关于扶持、发展我国中小企业若干问题 by 邓子基





































































































































































































































需要进一步修改、 完善现行的 《企业债券管理 条
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可再生能源、有利于资源节约和环境保护的财税政
策体系。 对提供节能服务，生产、销售高效节能新产
品，实行优惠税率，并制定鼓励使用节能技术和节
能产品的优惠政策，引导中小企业加快以节能减排
为中心的技术改造，推动节能环保产业发展。
2.实行财政补贴政策。 为改善中小企业融资环
境，扩大内需，促进就业，国家财政要进一步加大对
中小企业的扶持力度， 增加对中小企业发展的投
入。 引导中小企业转变经济发展方式是中央财政出
台扶持政策的最终目标，可以通过无偿资助、小额
担保贷款、贷款贴息、资本金投入、职业培训补贴、
职业技能鉴定补贴等方式，鼓励创业、促进就业，支
持科技型中小企业技术创新、 促进科技成果转化，
培育和支持为科技型中小 企业提供公共技术服务
的中介机构，引导创业投资机构向处于初创期的科
技型中小企业投资。 国家、省、市、县在制定财政预
算时按一定比例提取中小科技企业专项发展基金 ,
用于增加对科技人员创业基金和科技型中小企业
创新基金的支持。
为降低中小企业融资成本负担，可以考虑通过
政府优惠政策进行利息补贴或风险补偿。 政府可以
在绩效评估的基础上，建立对中小企业信用担保机
构的直接补偿模式。 除了对一般担保机构补偿外，
国家还应主要对落后地区和重点行业补偿， 同时，
引导地方政府以一定比例为本地担保机构补偿。
（四）加强政府行政监管与市场导向、监督
中央经济工作会议明确了改变经济发展方式、
调整经济结构是2010年经济工作的重点内容, 而调
整经济结构离不开扶持、引导和发展中小企业。 此
次国际金融危机引发的经济寒流， 对我国的企业，
特别是中小企业而言， 是一场前所未有的挑战，但
也给中小企业带来更多的发展和转型机遇。
当前以改革的精神引导中小企业走出困境、支
持中小企业发展，首要的就是按照转变经济发展方
式的要求，创新发展思路，尽快提高创新能力，实现
产业升级。 我国作为一个有13亿人口的大国，能源、
资源人均并不富足。 如果单纯靠低廉的劳动力、低
廉的能源和原材料， 生产低廉的产品去占领市场，
这条路是不能持久的，必须提高产品创新和开发的
意识。 我国正处比较优势转型升级时期，在人民币
升值压力的背景下，劳动力成本以及生产资料价格
上升已经成为必然趋势，中小企业只有转变经济发
展方式， 生产含有更高技术含量和附加值的产品，
才能在竞争中生存。 特别是对那些科技含量低、管
理水平差、制度不完备且仍处于高耗能、低产出的
中小企业，应充分利用国家给予的优惠政策，发挥
“船小好掉头”的优势，不失时机地努力争取转型升
级、创新。
其次，政府还要营造有利于中小企业平稳较快
发展的宽松、健康有序的外部环境，包括深化体制
机制改革，为中小企业设立简单公开的门槛；放宽
市场准入，以推进垄断行业改革为突破口，扩大中
小企业参与平等竞争的空间，支持非公有企业进入
金融服务、公用事业、基础设施等重要领域；加大金
融支持，建立适合各类企业、特别是中小企业发展
需要的信贷体系， 着力缓解中小企业融资难问题；
加强对中小企业的服务支持， 改善创业与投资环
境，健全中小企业社会化服务体系；改进司法监督，
规范执法行为，切实平等保护物权，促进对各类企
业的司法公平与公正；加快建立权威的企业数据体
系，帮助商业银行深入了解中小企业的情况。 此外，
为减少中小企业负担、涵养税源，必须厉行各种行
政部门的改革,有关部门应全面检查、清理和整顿涉
及中小企业的各种不合理的行政事业性收费。
注释：
［1］根据2003年出台的《中小企业标准暂行规定》中小
型工业企业须符合以下条件：职工人数2000人以下，或销
售额30000万元以下，或资产总额为40000万元以下。 其中，
中型企业须同时满足职工人数300人及以上， 销售额3000
万元及以上，资产总额4000万元及以上；其余为小型企业。
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